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*5 表 2(a， b)および図1を参照のこと.
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(時分 l lm/sl lm/sl ℃| 必9.30 I北北西 I2.0 1北北東 I3.3 I 12.5 I 43 
40 I ゲ I1.8 1北東 I3.0 1 12.5 I 42 
50 I北西 11. 7 1 1/ 1 2.0 I 12.8 I 41 
10.00 I N I 1.4 I ~I::; I 1.7 I 13.0 ~ 41 
10 I 1/ I 1. 5 1東北東 12.3 113.1 I 40 
20 1 1/ 1 1.0 1北北西1.9I 13.5 I 39 
30 I西北西 11.71 庁 I 1.4 I 14.0 I 38 
40 I北西 I1.4 1北 1 1.6 1 14.5 i 37 
50 1 11 1 1.5 1北北西1.6 I 15.0 I 36 
11.00 1北北西 11.2 1北北東 I1. 4 I 15.0 I 35 
10 1 北 11.0 1北東 I 1.4 I 15.0 1 34 
20 1北北西 11.0 1 北 I 2.0 115.8 I 33 
30 I西北西 11.2 1 11 I 1.0 115.8 1 33 
40 ! 庁 I 1.6 1北北西 I3.0 I 16.0 I 33 
50 I北西 I1.7 1北西! 1. 4 I 16.3 I 32 i 
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表4 臭気物質地上濃度
試料採取条件 (50年3月17日， 10時14~38分) 測 定 {直 (ppb) 
地 点 気温 メチル 硫化 合計* 硫化(水%素〉* 硫化水素 メルカプ
番号| 日 標 CC) タン メチル
26 敷地境界(荒川林産) 12 2.6 0.3 1.1 4.0 65 
51 11 (正門東 100m) 15 2.6 1.2 2.3 6.1 43 
52 〆ノ (チップ置場東) 12 18 0.6 士 18.7 97 
Y 11 65 
54 下津南堤防上 12 2.2 0.3 0.3 2.8 79 
55 |マルコ製薬南堤防上 13 89 
56 13 44 
57 竜泉寺東 17 1.4 0.4 2.5 56 
70 13 68 
71 1/ (製品門前) 17 2.8 0.6 1.5 4.9 57 
72 11 70 
73 丸彦アパート 12 2.3 0.4 2.8 82 
39 |鳥居松小学校 15 84 
* 土を0.1として算定 料(硫化水素/合計)x100 
表5 臭気物質上空濃度
試料採取条件 (50年3月17日， 10時14~38分)
地点 1.. 1#1 
同 |高度|気温
番号|目 標 1 (m) 1 の
z l -界;tEてん〕 | ;: 1 1;| 
;|:2225上 iz:i2[



















































~と_1_22 I 16 I 0.5 I 0.6 I 17.1 1 94 
伊均白神 (硫化水素/合計)x 100 γ吋 60


































葛 o 100 500 10001 
図3b メチルメルカブタンの濃度分布 (ppb)
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表8 気象状況 昭和50年3月17日(春日井保健所)
時刻|風向|風速|温度|湿度
時分 m/s ~C % 
o. 00 0.9 8.0 68 
10 0.8 7.9 69 
20 北東 C昌lm* 7.6 70 
30 東 '1 7.5 71 
40 1/ 1/ 7.2 71 
50 東北東 11 7.2 72 
1. 00 東 0.6 7.1 72 
10 11 calm 7.0 74 
20 1/ 0.7 7.0 75 
30 東南東 calm 6.6 76 
40 1/ 1/ 6.5 77 
50 東 11 6.3 78 
2. 00 東南東 11 6.0 79 
10 東 11 5.9 79 
20 東南東 11 5.7 81 
30 11 1/ 5.5 81 
40 11 11 5.2 81 
50 11 /) 5.1 82 
3. 00 東 1/ 5.0 82 
10 東南東 11 5.0 82 
20 11 0.8 4.9 82 
30 1/ 0.6 4.9 82 
40 11 calm 4.8 82 
50 11 11 4.7 82 
4. 00 1/ 0.6 4.6 82 
10 南南東 calm 4.5 82 
20 東南東 11 4.4 82 
30 11 4.4 82 
40 11 4.3 82 
50 0.8 4.3 82 










1 =K ln C十α
= 2.3 K log C十α
時刻 l風向|風速|温度|湿度
時分 m/s ℃ % 
5. 00 東南東 0.9 4.2 82 
10 東 1.0 4.3 82 
20 東南東 calm 4.2 82 
30 1/ 0.7 4.2 82 
40 1/ 0.8 4.2 82 
50 H 0.7 4.2 82 
6. 00 1/ 0.9 4.1 82 
10 11 0.8 4.1 82 
20 11 1.0 4.1 82 
30 11 1.2 4.1 82 
40 東 1.0 4.1 82 
50 東南東 calm 4.5 82 
7. 00 11 11 5.0 82 
10 南東 〆/ 5.8 80 
20 11 0.8 6.2 78 
30 1/ calm 7.0 76 
40 東南東 11 7.5 74 
50 北東 11 7.8 71 
8. 00 東 11 8.2 70 
10 北西 1/ 8.8 68 
20 11 1.0 9.0 66 
1/ 1.0 9.8 62 
1/ 1.5 10.0 60 
11 1.2 1.0 56 
9・00 I 北北西 2.0 11.1 50 
10 ~I::; 1.5 11.5 48 
20 ~I::; 1.5 12.0 46 
30 北北東 3.3 12.5 43 
(1 :強度， C:濃度，K，a 定数)が存在し，従って
W eber-Fechnerの法則の成立することが見られる.
































はよ:12.5 3.0 3.5 臭いの感じ
アンモニア 11000 12000 I 5000 1刺激臭








26 2.5 4.0 0.60 
51 0.5 6.1 0.79 
18.7 52 3.5 1.27 
Y 2.9 7.8 0.89 
54 1.9 2.8 0.45 
55 1.1 1.8 0.26 
56 3.4 0.9 -0.05 
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